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Graduanperlu
Iebihkreatif
"Bantu kurangkan-'
tnasalah peItgangguran
dlnegm ini
khususnya dalam
kalangan graduan
sendiri" .
Kuala LUmpuri Graduan
perlu leblh. kreatif untuk
mencipta •peluang ...peker-
jaan sendiri dan tidak ha-
nya bergantungkepada'
majikan dan kera,jaans¢r
mata-mata.
Ketua Kluster Pendldl-i
kan -.dan Pembangunan
Modal Insan., Maills Pro-
fesorNegarat (MPN)·· Prof
Datuk .Dr Zakaria Kasa
berkata, usaha itu boleh
dllakukan menerusi: bi-;
dang keusahawanan yang
akanmembuka lebih 00.-
nyak peluang pekeriaan
kepada graduan Iain,
"Melalui langkah ini, se;"
cara tidak langsung ia da-
pat membantu mengu-
rangkan masalah 'peng-
angguran .elinegara ..~
khususnya •dalam kala+ .....
ngangraduansendiri.
. "Untuk mencapainya,
wereka(graduan) perlu
memastikan perniagaan .
elijalankan itu mampu ber-
tahan dan bukan hanya
dilakukan separuh jala.ll,"
katanya. .
Kelmarin, ..••akhbar ini
melaporkan dua siswa
Universiti PUtra Malaysia
Dr Zakaria
(UPM) meriahpendapatan
bulanan lumayan mene--
rusi perniagaan yang eli-
usahakan,
Muhammad Faris Jaafat,
~3, mengusahakan pernta-
gaan Serdang Cendol dalam
kampus, rrianakala Ahmad
Fauzi Mohamad Rodzi,22,
pula meniual serta men-
cetak baju -t dan kihi me-
ngorak satu langkab ke-
pada konsep atas talian.
Perkongsian kisah dua
stswa terbabit untuk eli-
jadikan sumber inspirasi '
kepada penuntut lain un-
tuk mengikuti jejak lang-
kah mereka mencari pen .:
dapatan sampingan dan ti-
dak bergantung sepenuh-
nya denganpinjaman pen-
didik<Ul. '
